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ABSTRAKSI
ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN DAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA SURAKARTA
Rintis Kurnia Wijaya
F3410088
Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi pemungutan dan efektivitas 
penerimaan Pajak Air Tanah pada tiap kecamatan di Kota Surakarta, serta upaya 
Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam 
mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif sesuai kondisi Wajib 
Pajak, sebagai upaya peningkatan PAD Kota Surakarta.
Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara 
konsep dan teori perpajakan yang mendukung penelitian ini. Adapun langkah-
langkah dalam penelitian ini antara lain dengan menghitung potensi pemungutan dan 
efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada 5 (lima) kecamatan di Kota Surakarta, 
membandingkan dan menentukan tingkat potensi pemungutan dan efektivitas 
penerimaan dari ke (lima) kecamatan tersebut. Selanjutnya menentukan hambatan-
hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengoptimalkan 
penerimaan Pajak Air Tanah, kemudian menjelaskan upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Surakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah 
secara objektif.
Hasil dan kesimpulan penelitian adalah potensi pemungutan Pajak Air Tanah 
pada 5 (lima) kecamatan di Kota Surakarta, yang paling memiliki potensi dalam 
pemungutan adalah Kecamatan Laweyan, yaitu sebasar Rp240.259.200,00. tingkat 
efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada 5 (lima) kecamatan, ada 4 (empat) 
kecamatan yan
Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, dan Kecamatan 
Serengan, sedangkan untuk 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Pasar Kliwon masih 
gkat efektivitas penerimaan yang paling 
efektif adalah Kecamatan Serengan dengan persentase sebesar 99, 92%. Serta sudah 
adanya upaya-upaya yang nyata dari Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi 
hambatan-hambatan pemungutan Pajak Air Tanah ini.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bahwa perlu adanya kerja 
sama yang baik antara Pemerintah Kota dan Wajib Pajak dalam mengoptimalkan 
potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah secara nyata, 
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sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta secara objektif 
sesuai kondisi Wajib Pajak.
Key Word: Potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air  Terhadap   
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
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ABSTRACT
ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN 
PAJAK AIR TANAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA SURAKARTA
Rintis Kurnia Wijaya
F3410088
The purpose of this research is  to examine the potential effectiveness of 
revenue collection and ground water tax in every district in Surakarta City and the 
efforts of Surakarta government to overcome the obstacles in optimizing ground
water tax revenue objectively according Tax Payer conditions, as efforts to increase
the revenue of Surakarta City.
The step of this research is done by comparing the concept and theory of 
taxation which supported this research. The steps in this research are to quantify the 
potential effectiveness of revenue collection and ground water tax at 5 (five) districts
in Surakarta, and then compare and determine the level of potency and effectiveness 
of revenue collection of all (five) districts. Further define the constraints faced by 
Surakarta government in optimizing ground water tax revenue, then describes the 
efforts made Surakarta goverment in optimizing ground water tax revenue
objectively.
The results and conclusions of this research are the potential ground water tax 
collection at 5 (five) districts in the city of Surakarta, most have potential in the
collection is Laweyan district in amount Rp 240.259.200,00. The effectiveness of 
ground water tax revenue at 5 (five) districts, there are 4 (four) districts were 
"effective" in ground water tax revenues, there are Banjarsari district, Jebres district,
Laweyan district, and Serengan district, but while for Pasar Kliwon district is still in 
the position of "reasonably effective". Admission to the effectiveness of the most 
effective is Serengan district with a percentage of 99, 92%. And already the real 
efforts of Surakarta government in overcoming the barriers that exist ground water
tax this collection.
Based on the result of research, the researcher give some suggestions that
there needs to be good cooperation between the city and Tax Payers for optimizing 
potency and effectiveness of ground water tax revenue collection significantly, thus 
increasing local revenue Surakarta objectively according Tax Payer conditions.
Key Word: The potential and effectiveness of ground water revenue collection for
tax revenue Surakarta.
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